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La presente investigación se centra en el abuso de la firma en blanco y 
su reconocimiento pericial porque es uno de los mayores peligros de la buena 
fe tan necesaria en las actividades económicas que analizaremos con el 
propósito de tener un conocimiento amplio de esta manera también ilustrar y 
prevenir de esta manera las consecuencias que acarrea este delito en contra 
de muchas victima que actúan de buena fe. 
 
Actualmente los casos del abuso de la firma en blanco  y alteración  de 
documentos privados van en aumento, destacándose su incremente en los 
casos laborales. 
 
La investigación, se realiza para comprar la autenticidad de los 
documentos que origina una firma en blanco que causa perjuicio;  patrimonial al 
titular de la signatura y, esta autenticidad se va comprobar con el 
reconocimiento pericial a través de la pruebas grafo técnicas. 
 
Por ello se analizara el daño y el perjuicio que ocasiona el abuso de la 
firma en blanco al titular de la signatura también conocer la grafotecnia 
herramienta para analizar firmas y escritos para el abuso de la firma en blanco. 
También  determinar la responsabilidad jurídica de la persona a quien el estado 
le irroga el poder para legalizar y sustentar actos públicos sea notario, 
abogado. 
 
 
